






































































































0:00 – 0:05  チェックイン（ペアで軽い話題、例えば「24時間以内にあっ
たいい話」などで授業へのウォームアップ）




0:15 – 0:30 グループによる発表（持ち時間は各自３分強程度）
0:30 – 0:50  グループ替え（席の移動、人数調整など）の後、グループに
よる発表　その２
0:50 – 0:55 元のグループに戻っての内容シェア
0:55 – 1:20  新規学習項目の説明、必要に応じて概略的講義、グループに
て情報共有


























































































































































































































第９回：カズオ・イシグロの世界（The Remains of the Day） 


























６ 規定の字数（1000 語もしくは 400 words）をクリアしているか？（９割以上が常識の範囲。多い分にはこの授業ではかまいま
せん） 
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Ｃｈｅｃｋｅｄ ｂｙ                        
学習者同士の対話を通じた文学の学び（関戸） 249
Appendix 3                   






１大変そう思う ２そう思う ３どちらとも言えない ４そう思わない ５全く思わない 
 
２．参加型授業は学びを効果的にする機会になったと思いますか？ 




１よくできた ２できた ３どちらとも言えない ４あまりできなかった ５全くできなかった 
 
４. 授業以外でも科目のことやグループのことを考えましたか？ 
１よく考えた ２考えた ３どちらとも言えない ４あまり考えなかった ５全く考えなかった 
 
５．振り返りやレポートを書くことで学びは深まったと思いますか？ 







内容（文学）に興味があった・たまたま時間が空いていた・単位が必要だった・その他（      ） 
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